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Статья содержит результаты оценки лесоводственной эффективности различных способов лесовос-
становления после сплошнолесосечных рубок с применением комплексов многооперационных лесоза-
готовительных машин. Целью исследований явилось выявление наиболее эффективных способов лесо-
восстановления. В основу исследований положен метод пробных площадей. В результате исследований 
установлено, что сохранение подроста в процессе рубки эффективно в зеленомошной и сфагновой группах 
типах леса и неэффективно в травяной группе типов леса, где необходимо ориентироваться на искусствен-
ное лесовосстановление. 
Наиболее эффективной технологией искусственного лесовосстановления являются обработка почвы 
созданием микроповышений ковшом экскаватора и посадка сеянцев ели с закрытой корневой системой 
по микроповышениям. 
Наименее эффективной является технология создания лесных культур с обработкой почвы в виде полос-
ной расчистки ножом бульдозера с посадкой сеянцев в дно борозды. 
Полученные результаты имеют практическое значение и могут применяться лесопользователями и орга-
нами исполнительной власти в области лесных отношений при планировании, организации и проведении 
работ по лесовосстановлению на территории Бисерского лесничества Пермского края. 
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The article contains the results of assessing the silvicultural effi ciency of various fl at cuttings using 
multioperational forestry machine complexes. The aim of the research was to identify the most effi cient ways 
of reforestation. The research is based on the trial plot method. As a result of studies, it was found that the 
conservation of undergrowth during felling is effi cient the green and sphagnum groups of forest types and is not 
effi cient in the grass group of forest types, where it is necessary to focus on artifi cial reforestation.
The most effi cient artifi cial forest restoration technology is tillage by creating micro-elevations with an 
excavator bucket and planting spruce seedlings with a closed root system using micro-elevations.
The least effi cient is the technology of creating forest crops with tillage in the form of a strip clearing 
a bulldozer with a knife and planting seedlings in the bottom of the furrow.
The results are practically important and can be used by forest users and executive authorities in the fi eld 
of forest relations in the planning, organization and conduct of forest restoration on the territory of the Biser 
forestry of the Perm Region.
Введение
В настоящее время одной из 
распространенных технологий 
лесозаготовки является сор-
тиментная технология на базе 
комплекса многооперационных 
валочно-сучкорезно-раскряже-
вочных машин (харвестеров) и 
сортиментовозов (форвардеров) 
[1–3]. Эта технология широ-
ко применяется на арендуемых 
лесных участках, поскольку ис-
ключает необходимость органи-
зации нижних складов. Вместе 
с тем применение указанной 
технологии обусловливает спе-
цифику работ по лесовосстанов-
лению на сплошных вырубках 
после ее применения. 
Цель, задача, методика 
и объекты исследования
Целью исследования явилась 
оценка эффективности различ-
ных способов лесовосстанов-
ления на сплошных вырубках 
после проведения лесозаготовок 
с использованием сортиментной 
технологии на базе комплекса 
многооперационных лесозагото-
вительных машин. 
Исследования проводились на 
территории Бисерского лесниче-
ства, расположенного в Горноза-
водском районе Пермского края. 
В соответствии с приказом Мин-
природы России от 18.08.2014 г. 
№ 367 «Об утверждении Пе-
речня лесорастительных зон 
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Российской Федерации и Переч-
ня лесных районов Российской 
Федерации» [4] район иссле-
дований относится к таежной 
зоне, Средне-Уральскому таеж-
ному району. 
В основу исследований поло-
жен метод пробных площадей 
[5, 6]. Пробные площади были за-
ложены на вырубках шириной от 
100 до 400 м летней и зимней за-
готовки в количестве 9 шт., в том 
числе 5 из них заложены на лесо-
секах, где проводились меропри-
ятия по естественному лесовос-
становлению, и 4 – на лесосеках, 
где проводились мероприятия 
по искусственному лесовосста-
новлению. На каждой пробной 
площади равномерно по терри-
тории лесосеки (включая пасеки 
и технологические коридоры) за-
кладывались учетные площадки 
размером 2,0 × 2,0 м в количестве 
30 шт. В процессе учета подрост 
группировали по породам, вы-
соте и жизненному состоянию 
согласно общепринятым мето-
дикам. Оценка успешности ле-
совосстановления проводилась 
в соответствии с приказом Мин-
природы России от 25.03.2019 г. 
№ 188 [7]. 
На всех исследуемых участках 
до рубки произрастали лесные 
насаждения, представленные пе-
рестойными ельниками зелено-
мошной, травяной и сфагновой 
групп типов леса, с преоблада-
нием в составе древостоев ели 
с незначительной примесью пих-
ты и березы, III–IV классов бони-
тета, с относительной полнотой 
0,7–0,8. До рубки под пологом 
древостоев присутствовал хвой-
ный подрост предварительной 
генерации в количестве от 600 до 
4000 шт./га. В составе подроста 
доминировала ель, на долю ко-
торой приходилось от 6 до 9 еди-
ниц состава. Доля других пород 
в составе подроста (кедра, пихты, 
березы) в сумме не превышала 
4 единиц. 
Технологический процесс ле-
сосечных работ на всех иссле-
дуемых участках включал валку, 
обрезку сучьев и раскряжевку де-
ревьев на сортименты харвесте-
ром, погрузку и трелевку сорти-
ментов форвардером. 
Ширина пасек составляла 
16 м. Перед началом разработки 
пасек разрубались технологиче-
ские коридоры шириной 3,0 м. 
Технология работы харвестера 
включала следующие операции: 
перемещение на технологиче-
скую стоянку, наведение харве-
стерной головки на ствол дере-
ва, захват дерева, спиливание и 
сталкивание дерева в сторону 
пасеки, протаскивание дерева 
на противоположную сторону 
технологического коридора и об-
резка сучьев, раскряжевка полу-
ченного хлыста на сортименты, 
укладка готовых сортиментов 
по обе стороны от оси техноло-
гического коридора, переезд на 
новую технологическую стоянку, 
а затем на новый технологиче-
ский коридор. Сортименты, уло-
женные харвестером вдоль тех-
нологического коридора, загру-
жались форвардером с помощью 
манипулятора и вывозились 
им же по магистральному техно-
логическому коридору к местам 
погрузки на лесовозный транс-
порт (погрузочные площадки 
размерами 60 × 40 м). Сбор круп-
ных порубочных остатков с ле-
сосек также осуществлялся с по-
мощью форвардера. 
В местах технологических 
стоянок харвестера при техноло-
гии работ, предусматривающей 
сталкивание дерева харвестером 
в сторону пасеки и последующее 
его протаскивании в сторону тех-
нологического коридора вместе 
с кроной, как правило, наблюда-
ется почти полное уничтожение 
подроста предварительной гене-
рации в этом месте. Практически 
полное уничтожение подроста 
отмечается также и на погру-
зочных площадках. Кроме того, 
в местах протаскивания деревь-
ев и укладки сортиментов при 
проведении лесосечных работ 
в бесснежный период года про-
исходит уничтожение живого на-
почвенного покрова. 
Способ очистки мест рубок на 
всех обследованных участках – 
измельчение и укладка порубоч-




водились на лесосеках травя-
ной, зеленомошной и сфагновой 
групп типов леса и включали 
меры содействия естественному 
лесовосстановлению в виде со-
хранения подроста предвари-
тельной генерации (на лесосеках, 
где его количество соответство-
вало нормативному). Нормативы 
численности подроста устанав-
ливались согласно приказу Мин-
природы России от 25.03.2019 г. 
№ 188 «Об утверждении Пра-
вил лесовосстановления, соста-
ва проекта лесовосстановления, 
порядка разработки проекта 
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лесовосстановления и внесения 
в него изменений» [7].
Мероприятия по искусствен-
ному лесовосстановлению про-
водились в травяной группе 
типов леса на лесосеках, где ко-
личество подроста не соответ-
ствовало нормативному, и вклю-
чали обработку почвы и посадку 
сеянцев ели. 
Обработка почвы на выруб-
ках в зависимости от выбранной 
технологии лесовосстановления 
проводилась тремя различными 
способами: 
– нарезка полос шириной 
3,0 м отвалом бульдозера с рас-
стоянием между полосами 3,0 м; 
– нарезка борозд шириной 
1,4 м плугом ПКЛ-70 в двухкор-
пусном варианте с расстоянием 
между полосами 3,0 м;
– формирование микроповы-
шений высотой 0,5 м, которые 
располагались равномерно по 
площади лесосеки на расстоянии 
4,5 м друг от друга в шахматном 
порядке как на пасеках, так и на 
технологических коридорах. Ми-
кроповышения формировались 
ковшом экскаватора объемом 
1,55 м3 в количестве 500 шт./га. 
Посадка лесных культур про-
водилась: 
– на вырубках с подготовкой 
почвы бороздованием плугом 
ПКЛ-70 и полосной расчисткой 
ножом бульдозера трехлетними 
сеянцами ели сибирской с откры-
той корневой системой под меч 
Колесова в дно борозды или по-
лосы; 
– на вырубках с обработ-
кой почвы ковшом экскавато-
ра трехлетними сеянцами ели 
с закрытой корневой системой 
специальной посадочной трубой 
в предварительно созданные ми-
кроповышения (по 4 шт. сеянцев 
в каждое микроповышение). 
Результаты исследования 
и их обсуждение
В результате исследований 
было установлено, что повреж-
денный в процессе рубок под-
рост преобладает в местах раз-
мещения погрузочных пунктов 
и меньше встречается на пасе-
ках. Доля поврежденного подро-
ста в целом находится в прямой 
зависимости от площади, заня-
той технологическими коридо-
рами и погрузочными пунктами 
[8–10]. 
На зимних вырубках доля по-
врежденного при рубках под-
роста и живого напочвенного 
покрова меньше по сравнению 
с летними вырубками. 
Характеристика вырубок 
с проведенными мероприятиями 
по естественному лесовосста-
новлению представлена в табл. 1. 
Из таблицы следует, что общее 
количество подроста предвари-
тельной и последующей генера-
ций больше на лесосеках летней 
заготовки (4331 шт./га на ПП 2 
и 4165 шт./га на ПП 6). На ле-
сосеках зимней заготовки об-
щее количество подроста на мо-
мент учета меньше (3165 шт./га 
на ПП 3, 1915 шт./га на ПП 1 
и 3082 шт./га на ПП 4) и пред-
ставлено в основном предвари-
тельной генерацией. Получен-
ные данные объясняются тем, 
что при рубках в летний период 
года происходит уничтожение 
лесной подстилки и минерали-
зация поверхности почвы, что 
способствует поселению на та-
ких минерализованных участках 
подроста последующей генера-
ции. Зависимости количества 
подроста от ширины лесосеки не 
установлено. 
Эффективность естественно-
го лесовосстановления зависит 
от группы типов леса [11–13]. 
На лесосеках зеленомошной 
(ПП 2, ПП 3, ПП 6) и сфагновой 
(ПП 4) групп типов леса как лет-
ней, так и зимней заготовки есте-
ственное лесовосстановление 
елью оценивается как успешное. 
На лесосеке травяной группы 




с проведенными мероприятиями 
по искусственному лесовосста-
новлению представлена в табл. 2. 
Анализ полученных данных 
показал, что полосный способ 
обработки почвы ножом буль-
дозера имеет ряд недостатков. 
На участках с обработкой почвы 
таким способом (например на 
ПП 5) наблюдается накопление 
воды атмосферных осадков вну-
три полос по причине ограниче-
ния их стока за пределы полос 
обваловкой. Фильтрация воды 
в почву внутри полос происхо-
дит медленно, поскольку почвы 
объектов исследования в основ-
ном суглинистые и глинистые по 
механическому составу. Данное 
обстоятельство привело к низкой 
приживаемости лесных куль-
тур, высаженных в дно полос 
(22,7 %). Кроме того, полосная 
расчистка приводит к уничтоже-
нию большого количества подро-
ста предварительной генерации.
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Вид посадочного материала, 
возраст, лет
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На лесосеках, где обработка 
почвы осуществлялась нарезкой 
борозд плугом ПКЛ-70, а по-
садка проводилась в дно бороз-
ды (ПП 8), также наблюдаются 
накопление воды атмосферных 
осадков в бороздах и низкая 
приживаемость лесных культур 
(25,0 %). 
На лесосеках, где обработка 
почвы проводилась созданием 
микроповышений ковшом экс-
каватора (ПП 9, ПП 7), наблю-
даются хорошая приживаемость 
сеянцев (92,5–95,0 %) и хорошая 
сохранность подроста после руб-
ки. Общее количество сеянцев и 
подроста в сумме на этих участ-
ках на момент учета составляет 




 следует отметить, что на объ-
ектах исследования сохранение 
подроста предварительной ге-
нерации в процессе рубки явля-
ется достаточно эффективным 
мероприятием в зеленомошной 
и сфагновой группах типах леса. 
В травяной группе типов леса со-
хранение подроста неэффектив-
но по причине его последующего 
заглушения травяным покровом. 
В этой группе типов леса целесо-





становления являются обработка 
почвы созданием микроповыше-
ний ковшом экскаватора и по-
садка саженцев ели с закрытой 
корневой системой по микро-
повышениям. При такой техно-
логии приживаемость сеянцев 




ется технология создания лес-
ных культур с обработкой почвы 
в виде полосной расчистки но-
жом бульдозера с посадкой се-
янцев в дно борозды. При такой 
технологии наблюдается застой 
вод атмосферных осадков на по-
верхности полосы, что приводит 
к низкой приживаемости лесных 
культур (22,5 %). Кроме того, по-
лосная расчистка является при-
чиной значительного уничтоже-
ния подроста предварительной 
генерации. 
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